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摘  要 
     
当前国际需求低迷、贸易保护主义抬头，国际贸易环境的不确定性增加，外
贸形势更加严峻复杂，国际贸易企业面临的贸易风险更高。诸多的不确定性要求
国际贸易公司必须更积极的应对风险、快速反应，提升风险管理能力，才能在国
际竞争中站稳脚跟，保证持续发展和盈利能力。在外部市场竞争及企业内在发展
需求的双重压力下，迫使企业需要不断改进风险管理手段，提高风险管理效率。
信息技术的进步给风险管理带来了新的活力和解决思路，信息系统建设可以帮助
拓宽风险管理半径，降低风险管理成本，简化风险管理难度。开展风险管理的信
息化建设成为企业提高风险管理效率的有效手段。 
本文以国际贸易的典型企业 JF公司为研究样本，以风险管理、国际贸易风
险相关理论，特别是 ISO31000：2009国际风险管理标准、《中央企业全面风险
管理指引》为理论基础和信息系统方案依据，列举实际案例对 JF公司开展国际
贸易业务中面临的信用风险、汇率风险、价格风险、期货风险、货权风险、政策
风险、合同风险、操作风险、政治风险这九大风险进行评估和分析，找出目前风
险管理的瓶颈，从信息系统角度提出提高国际贸易风险管理效率的思路和方法。
通过信息系统的建设，将风险管理嵌入到信息系统中去，与业务过程结合来解决
公司国际贸易业务在外部复杂环境下风险管理复杂度越来越高的难题。通过自动
信息收集、智能事件识别、自动系统监控、实时风险预警、加强信息与沟通、全
过程风险信息记录来进一步提高国际贸易企业风险管理能力，提高风险应对的准
确性、及时性、有效性。也为国内其他同类公司提供参考和建议，提高企业国际
贸易业务开展的安全性和风险管理水平。 
 
关键词：信息系统；国际贸易；风险管理 
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Abstract 
 
The current international demand downturn， trade protectionism 
growth，external economic environment more severe, increasing uncertainty 
significantly，the international trade enterprises face higher trade risk. 
This requires international trading companies must be more proactive 
response to risk, rapid response, enhance the ability of risk management, 
in order to gain a firm foothold in international competition, to ensure 
sustainable development and profitability. Under the dual pressures of 
external market competition and internal development, enterprises need 
to improve the risk management tools to improve the efficiency of risk 
management. The progress of information technology has brought new 
vitality and solution to the risk management. The construction of 
information system can help to broaden the radius of risk management, 
reduce the cost of risk management, and simplify the difficulty of risk 
management. The information construction of risk management becomes an 
effective way to improve the efficiency of risk management. 
This thesis takes the typical enterprise JF of international trade 
as the research sample. Based on the theory of international trade risk 
management, especially the ISO31000:2009 international risk management 
standards and "The Central Enterprise-wide Risk Management Guidelines" 
issued by SASAC, combined with the technical method of risk coping, to 
appraise and analyze the credit risk, exchange rate risk, price risk, 
futures risk, goods risk, policy risk, contract risk, operational risk 
and political risk faced by JF's international trade business. Find the 
bottleneck of the current risk management, from the perspective of 
information systems to improve the efficiency of international trade risk 
management ideas and methods. Through the construction of information 
system, the risk management is embedded in the information system to 
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combine with the business process, to solve the company's international 
trade business in the external complex environment risk management 
becomes more and more complicated problems. We will improve the risk 
management capability of international trade enterprises, through 
automatic information collection, intelligent event identification, 
automatic system monitoring, real-time risk warning, strengthen 
information and communication，whole process risk information record, 
improve the accuracy, timeliness and effectiveness of risk response. But 
also for other similar companies in the country to provide reference and 
suggestions to improve the international trade business risk management 
level. 
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第一章 绪论 
 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景  
当前国际需求低迷、贸易保护主义抬头、逆全球化思潮涌动，2016 年特朗
普当选、英国脱欧等超出预期的事件频频发生，增加了国际贸易环境的不确定性。
这使得国际贸易企业面临的贸易风险更高，外贸形势更加严峻复杂，面临的不确
定性和复杂性远胜于其他行业,按照海关总署公布的数据，我国外贸进出口总值
已连续两年同比下降、利润率逐年下滑。[1]而同时国际贸易也充满了机遇，得益
于“一带一路”发展战略带来全球资源重新优化配置，将为中国外贸注入新的活
力，一带一路必将带来新一轮的外贸热点。在这种复杂的环境下，我国进出口企
业在国际上遭遇的贸易摩擦呈现上升趋势，人民币汇率双向波动，控制汇率风险
难度加大，商品价格、货权、信用等经营风险有增无减。面对跌宕起伏的市场环
境，从事国际贸易的企业必须勇敢面对严峻形势，必须积极应对、快速反应，克
服各种不利因素，寻找更有效的风险管理手段来加强风险抵御能力，才能保证持
续发展和盈利能力。 
信息时代，信息技术已进入社会生活的每一个角落，包括企业的运营管理也
少不了信息技术的身影。很多以前都需要靠人工收集和特殊渠道才能获得的信
息，如今都变得公开或容易获取，甚至主动推送。风险管理更多的是要更及时的
发现风险点并进行快速应对，这就需要对海量信息进行充分的整理和分析。随着
大数据、云存储、互联网、移动终端、语音识别等新的信息技术的发展并成熟应
用，信息的存储、传递、渠道和过去相比有了极大的区别，这已经改变了人们的
生活方式和工作方式，信息化的进步为风险管理带来了新的活力和解决思路。企
业运营既面临内部风险也面临外部风险，内部风险可以通过企业信息化作为强有
力的管理落地工具，把业务制度、流程、控制以程序的方式固化，让业务在系统
中进行业务操作的时候，按照预定的流程和控制去办理业务，自动按照内控规定
办事，既可提高工作效率，又控制了业务中的风险；外部风险，可通过信息技术
的手段进行自动收集、整理，并与企业实际情况进行对照匹配，来提高企业识别
风险的能力和应对风险的效率。技术的飞速进步使得已经不能按照传统的思路来
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想象系统解决问题的手段,风险管理的半径和手段已经在技术的帮助下大大扩
展，风险管理的成本也应重新评估。 
JF公司作为一家稳定发展的大型国有上市公司，从国际贸易业务起家，自
1985年获得进出口贸易经营权以来，业务范围遍布全球，年年排在福建省外贸
榜首，连续多年位居中国对外贸易企业百强，积累了丰富的国际贸易从业人员和
管理经验，业务流程已基本纳入信息系统管理，风险管理能力算是在业内领先水
平。但是近些年由于市场环境更加复杂，也遭受了很大的冲击，各类风险频发，
纠纷案件数量也逐年上升，甚至超过了规模的增长速度，这种趋势引起了公司的
警觉与重视，传统的依靠人的能力和专业来发现风险、监控风险、应对风险有所
不足，需要寻找更高效和低成本的手段来帮助风险管理。 
二、研究意义  
在如今复杂的国际贸易环境背景下，风险的频度及涉险地区比以往大大增
加，以 2015 年中信保宁波公司的统计数据为例，受理的新增案件数量和案件金
额分别同比增长 27．5％和 15．5％，地区信用风险均不同程度上升，其中占欧
洲和拉美市场出险率提高了 18％和 12％。[2]JF 公司面临同样的问题，按照公司
法律部的统计，2016 年纠纷案件数量和涉案金额同比增长了 27.8%和 66.4%。另
一方面随着企业自身的发展和业务扩张，在传统主力欧美市场不景气的情况下，
一带一路沿线国家国际业务量开始增加，这些国家的客户以前接触不多，政策收
集较少，业务的风险评估、监控工作量也必将增加。在内部发展、外部竞争的双
重的压力下，要求企业必须进一步提高风险防范水平、提高风险管理效率。 
信息系统一方面可以将先进的管理理念、管理模式和管理流程加以固化来提
高现行制度的运作效率；另一方面在与业务过程的耦合、业务数据的积累中发现
规律反过来促进管理制度的完善及管理水平的提升。将企业特有的管理知识与方
法通过不断完善和改进系统的方式积累、沉淀下来，可以实现企业管理经验与技
能的不断总结与提升。风险管理信息系统在金融、保险行业研究比较多，应用也
相对成熟，信息化在降低风险管控成本、提高风险管控效率上的作用得到了普遍
认可。但是在贸易行业的风险管理信息化的研究应用还很少，更多的集中在单一
角度比如信用风险、财务风险的研究上。 
本文通过 JF 公司国际贸易面临的各种风险进行评估和分析，找出风险管理
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的瓶颈，从信息系统角度提出提高国际贸易风险管理效率的思路和方法，旨在通
过公司信息系统的建设，将风险管理嵌入到信息系统中去，与业务过程结合来解
决公司国际贸易业务在外部复杂环境下风险管理复杂度越来越高的难题，拓宽风
险管理的范围，降低风险管理的成本，通过信息系统手段来进一步提高国际贸易
企业风险管理能力，提高国际贸易企业风险识别、评估、应对的准确性、及时性、
有效性。同时为国内其他同类国际贸易公司提供参考和建议，提高国际贸易业务
开展的安全性和风险管理水平。 
 
第二节 国内外研究现状 
一、国外研究现状 
国际上关于风险管理研究早在 14 世纪就因海上贸易保险开启了，而后伴随
着风险事件的发生被学者重视，并逐步完善形成了独立的学科。 
19 世纪，法国的管理学大师法约尔第一次把风险管理列为企业管理的重要
职能。[3]20世纪，海因里希提出了事故因果连锁理论即著名的多米诺骨牌效应理
论，对外贸风险也有一定的借鉴意义，他认为事故的发生不是孤立的事件，因此
企业必须在事前、事中、事后对风险进行全方位的管理。[4]60年代末，威廉姆斯
编写了《风险管理与国际贸易》一书，第一次对国际贸易的风险做了全面专门的
阐述。20世纪 90年代以后亚洲金融危机爆发，企业风险出现新特征，损失不再
由单一风险造成，而是由多项风险综合造成，全面风险管理模式引起人们重视。
著名的风险管理顾问克罗曼和海门斯，将系统论、控制论、信息技术等现代科学
理论技术运用于企业风险管理中，认为企业是一个系统结构，风险管理过程是一
个信息系统的处理过程，需要全面考虑各种风险对企业的整体效应，来增加风险
管理的效益。[5]美国学者耐特对风险的不确定性进行了明确的划分，威廉和汉斯
等人将人的主观因素引入到了风险分析中，认为不确定性的程度属于分析者的主
观判断，不同人对同一风险的认知可能不同。[6] 
随着全球化的进程，企业面临的风险问题更加复杂，新的市场竞争环境要求
企业对风险的考虑更全面。上世纪 70 年代以来风险管理迅速发展，美日英法德
各国纷纷成立全国性和地区性的风险管理协会，2004年美国设立发起的 COSO颁
布《企业风险管理——整体框架》详细阐述了企业风险管理的重要组成部分及相
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关概念，由四项目标、八大要素和四个层面构成，已成为现代企业界全面风险管
理的标准。[7]2004年国际风险管理理事会（IRGC）在日内瓦成立，对科技发展与
风险管理进行协商研究，我国也有学者担任理事。2009 年日内瓦国际标准化组
织发布了《ISO31000 风险管理标准》，提供了风险管理的原则和一般性指导方
针，具有应用的普遍性。[8]2016年鉴于过去十年风险的复杂程度不断加大，演变
速度越来越快，根据风险管理的应用实践，COSO发布 2016版《全面风险管理框
架的修订版》，明确了风险、战略、绩效的关系。 
二、国内研究现状 
我国在 20世纪 80年代以前对风险管理的研究几乎是空白的，随着改革开放
的逐步深入，理论界开始逐步引入风险管理思想，方红星在 2005 年翻译出版了
COSO-ERM框架及应用技术，张宜霞 2008年翻译了 COSO-IC框架及应用技术，详
细介绍了 COSO 的风险管理框架。[3]随着国际金融危机的爆发，国内学者越来越
多的开始研究风险管理理论。丁友刚、胡兴国从组织目标出发，探讨了内部控制、
风险控制、风险管理之间的关系，并从环境变迁角度考察思想内涵的形成与发展
过程。滕青从实务的角度，探讨了如何运用 COSO-ERM 框架构建我国企业风险管
理整合框架。杨乃定研究提出了企业集成风险管理系统框架，包括风险管理目标、
且风险管理组织、企业风险管理系统方法及企业风险管理信息系统建设。姜虹针
对非金融类企业，提出集成风险管理可以以企业管理控制系统为运行载体，构建
结构化、网络化的风险管理系统。以达到企业的整体战略目标。[9] 
随着经济全球化的进程，中国企业更广泛的参与国际市场竞争，我国经济全
面加入国际分工融入国际经济循环，特别是加入 WTO后，国际贸易额快速增长，
但是也使我国企业面临的政治形势及相应风险因素更多、更复杂， WTO 为中国
提供了新的发展机遇也带来了严峻的挑战，政府也开始重视风险管理的研究。
2003 年国资委开始组织“中央企业全面风险管理指南”课题的研究，2006 年颁
布了《中央企业全面风险管理指引》；国家标准委也开始着手风险管理的标准化
工作，并参与了国际风险管理标准 ISO31000的制定，国资委 2009年发布了我国
的《风险管理原则与实施指南》[10]。 
我国学者认为国际贸易风险与一般风险一样都具有不确定性、客观性、复杂
性等特点。但是由于国际贸易的不确定性影响因素更多，因此风险管理更复杂。
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我国学者黄荣文在《国际贸易风险研究》中指出国际贸易风险是在国际贸易中与
贸易有关的某些因素在一定时间内发生始料未及的变化，导致贸易主体的实际收
益与预期收益或实际成本与预期成本发生的不一致，从而蒙受损失的可能性。[2]
胡小娟出版的《国际贸易风险管理与案例评析》结合实际情况介绍了国贸风险管
理的技术策略一般是事前“风险回避、风险隔离、风险转移”、事中采取风险控
制、风险结合、自我承担、风险分散、风险救助等。[4]我国学者更多的从具体的
国际贸易风险角度，对具体风险的管理防范，提出了建议和理论指导。 
 
第三节 研究内容 
企业在开展国际贸易业务中会面临很多风险，面对的内外环境不断变化，不
同风险企业的控制能力不同，同一风险对不同企业的影响程度也不同。本文以
JF公司为研究对象，从 JF公司的风险管理现状入手列举实例，分析国际贸易业
务的主要风险，及目前风险管理的瓶颈，参考风险管理及国际贸易风险的理论知
识，研究利用信息系统工具在风险管理中发挥的作用，并提出相应的对策建议。 
本研究共分六个部分，各部分内容如下所述。 
第一章，绪论，提出了本文研究的背景、意义、国内外研究现状和研究内容。 
第二章，理论基础，提出了本文的理论依据，介绍了风险管理及国际贸易风
险的理论知识并阐述了信息系统与风险管理的关系，特别是 ISO31000：2009 和
《中央企业全面风险管理指引》的相关理论，为后续分析奠定了理论基础。 
第三章，JF公司的业务背景和风险管理现状介绍，包括 JF公司业务背景、
信息化水平，列举风险典型案例，提出 JF公司风险管理的现状和瓶颈。 
第四章，JF公司国际贸易风险评估及分析，对 JF公司国际贸易中面临的风
险进行了具体分析。 
第五章，根据前几章的分析的情况，提出了针对性的信息系统应对措施，建
立风险管理信息系统体系，使风险应对更智能更高效。 
第六章，总结与展望，对本文的结论进行总结，并指出目前的局限性及对后
续应用的展望。
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第二章 相关理论基础 
 
第一节 风险管理理论 
一、风险管理 
（一）、风险管理内涵 
从风险的定义来讲，学术界更倾向于把它定义成一种不确定性。这种不确定
性表现在损失的可能性及不确定性，目标的不确定性。而风险管理就是针对这种
不确定性而做的管理。[11] 
1964 年美国学者威廉姆斯和汉斯，在《风险管理和保险》中指出，风险管
理是通过对风险的识别、衡量和控制，以最小的成本使风险损失达到最低程度的
管理方法。[5] 
2004 年美国 COSO 发布《企业风险管理-整合框架》给出了一个更全面的定
义，企业风险管理处理影响价值创造或保持的风险和机会，是一个过程，它由一
个主体的董事会，管理当局和其他人实施，应用于战略制定并贯穿于企业之中，
旨在识别可能会影响主体的潜在事项，管理风险以使其在该主体的风险容量之
内，并为主体目标的实现提供合理保证，指出风险管理是一个过程，并持续不断
的流动于主体之内；由组织中各个层级的人员实施，需要全员参与。[12]2016 年
COSO 发布《企业风险管理修订版》征求意见稿，特别指出全面风险管理涵盖比
内部控制更多的内容，内部控制是其中不可分割的子集。将风险定义修订为事项
发生并影响和业务目标之实现的可能性，与国际风险管理标准 ISO31000 及《中
央企业全面风险管理指引》一致。强调风险管理不是一个额外的单独的部分，而
是融入主体战略和运营中的有机部分。 
2006 年国务院给出了我国全面风险管理的定义，是指企业围绕总体经营目
标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良
好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财
措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实
现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。[13] 
综上理论，可以认为风险管理的最终目的是实现企业的目标，降低经营中的
不确定性，减少损失。 
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（二）、风险管理流程 
风险管理流程，不同的理论框架有不同的侧重点，2004版 COSO 风险管理框
架认为风险管理流程包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、
控制活动、信息与沟通、监控，强调内部环境和目标设定。《中央企业全面风险
管理指引》认为风险管理流程包括收集风险管理初始信息、进行风险评估、制定
风险管理策略、提出和实施风险管理解决方案、风险管理的监督与改进，强调信
息收集，信息沟通贯穿整个流程。ISO31000认为风险管理流程包括沟通与协调、
明确状况、风险评价、风险处理、监察和评审，强调风险管理应与内外环境相匹
配。[14] 
本文从建立风险管理信息系统更便于实际操作和理解的角度，认为
ISO31000 的风险管理流程更加全面和贴合实际，有助于将风险管理与企业的经
营实际结合起来，更好的应用于决策。因此本文在后续中将更多参考图 2.1：
ISO31000的风险管理基本流程来进行分析研究。 
 
 
图 2.1：ISO31000 风险管理基本流程 
资料来源：ISO31000：2009 风险管理标准中文版 
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1、沟通和协调，包括与内部、外部利益相关者的沟通协调，在风险管理过
程所有阶段进行。不同人对风险的感知是不同的，大家由于专业领域、价值观、
经验、关注点不同而有不同的判断，因此业务员和各专业管理部门应充分沟通协
商表达观点，才能更好的全面识别、评估、决策。 
2、明确状况，即信息收集，包括明确目标、明确外部环境、内部情况，才
能制定与企业结构、战略、市场环境相一致的风险管理体系。 
3、风险评价，包括对风险准确识别、分析、评定。才能最终做出合适的风
险应对及应对优先的决策。 
4、风险处理，包括选择风险应对的方案及实施方案，不同的风险事件有其
特殊性，由于这属于具体的风险处置措施，不是本文的主要研究内容。 
5、监察和评审，也应在风险管理过程的所有阶段都进行，目的是确保风险
管理过程的有效和进行实证验证，以便调整优化管理过程。 
6、记录风险管理过程，通过记录风险管理过程使风险管理活动可追溯，有
助于总结经验、便于事后审计改进。 
风险管理是一个动态的、循环的过程，可借助管理信息系统等信息化手段，
将风险管理贯彻在企业的经营活动中，循环执行。企业面临的外部和内部环境时
刻都在变化，因此风险管理不是一个一劳永逸的制度设计，而是一种与企业经营
活动一样的管理过程，是手段而非目的。对风险管理效果的评价可参考成本收益
原则，也就是将在风险管理过程中为了降低风险所附出的代价，与风险管理措施
所降低的风险损失进行比较。 
（三）、风险应对策略 
国资委发布的《企业内部控制规范》中指出“企业应当综合运用风险规避、
风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制”。[15] 
风险规避：对于评估判断可能会面临超出风险承受能力的风险，可以通过放
弃或停止该项业务活动来避免损失或及时止损的策略。 
风险降低：对于业务具体情况进行评估后发现，衡量成本效益后，发现可以
采取一定的手段降低风险发生的概率或降低可能遭受的损失数额，将风险降低到
可以承受的范围内的策略。 
风险转移：评估成本效益，通过与合作伙伴达成协议或购买保险等方式，可
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